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PENGARUH KESEIMBANGAN POSTURAL TERHADAP 
AKTIVITAS KEHIDUPAN SEHARI-HARI PADA LANSIA DI 
PEDESAAN DAN PERKOTAAN 
 
Persebaran penduduk yang tidak merata antara desa dengan kota akan 
menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan. 
Permasalahan tersebut antara lain perbedaan status ekonomi, tingkat 
pendapatan, tingkat pendidikan, gaya hidup dan karakteristik lingkungan 
berpengaruh terhadap status kesehatan. Faktor ekonomi yaitu pendapatan yang 
lebih rendah  terjadi di daerah pedesaan erat  kaitannya dengan status kesehatan 
yang lebih buruk, ini karena keamanan  lingkungan tempat tingal kurang dan 
akses ke layanan kesehatan yang tidak mudah untuk dijangkau, serta nutrisi 
yang kurang (Wanless, 2001).  
Pada lansia terjadinya proses penurunan  fungsi  dan  kekuatan  otot yang  
akan mengakibatkan  penurunan  kemampuan  mempertahankan keseimbangan 
postural  lansia. Akibat gangguan keseimbangan adalah kemunduran terutama 
di bidang kemampuan fisik sehinggga timbul gangguan dalam hal mencukupi 
aktivitas kebutuhan sehari-harinya sehingga dapat meningkatkan 
ketergantungan untuk memerlukan bantuan orang lain (Nugroho, 2008).  
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk  mengetahui perbedaan pengaruh 
keseimbangan postural terhadap aktivitas kehidupan sehari_hari pada lansia di 
pedesaan dan perkotaan.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini adalah observasional 
dengan pendekatan Cross Sectional. Desain penelitian  ini yaitu Point Time 
Approach. Responden dalam penelitian ini berjumlah 70 orang yang masing-
masing 35 orang mewakili kriteria lansia pedesaan bertempat di posyandu 
lansia Wreda Asih, desa Luwang, kecamatan Gatak, kabupaten Sukoharjo dan  
35 orang mewakili kriteria perkotaan bertempat di posyandu lansia Mawar 
Indah, Banaran,Kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo yang memenuhi 
kriteria inklusi dan eksklusi 
Uji beda pengaruh  keseimbangan postural terhadap aktivitas kehidupan 
sehari-hari di pedesaan dan di pedesaan menggunakan independent sample t 
test menunjukan hasil 0.009 pada keseimbangan postural dan 0,035 pada 
aktivitas kehidupan sehari-hari. Keseimpulan bahwa terdapat beda pengaruh 
anatara keseimbangan postural terhadap aktivitas kehidupan sehari-hari pada 
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Latar Belakang : Persebaran penduduk yang tidak merata antara desa dengan 
kota akan menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan. 
Salah satunya perbedaan status ekonomi, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, 
gaya hidup dan karakteristik lingkungan yang berpengaruh terhadap status 
kesehatan  terutama terjadi pada lansia di pedesaan dan perkotaan. Pada lansia di 
perkotaan dengan aktifitas fisik secara teratur menunjukan hasil yang lebih baik 
dibandingkan dengan kesehatan lansia di pedesaan  dengan aktivitas  kegiatan 
kerja yang dilakukan sepanjang hidup seperti bertani dan beternak. Keseimbangan 
postural lansia yang tidak dikontrol, meningkatkan resiko jatuh  dan kemunduran 
terutama di bidang kemampuan fisik sehinggga timbul gangguan dalam hal 
mencukupi aktivitas kebutuhan sehari-harinya (AKS) sehingga dapat 
meningkatkan ketergantungan untuk memerlukan bantuan orang lain.          
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaruh keseimbangan postural terhadap 
aktivitas kehidupan sehari-hari pada lansia di daerah pedesaan dan di perkotaan 
serta untuk mengetahui beda pengaruh keseimbangan postural terhadap aktivitas 
kehidupan sehari-hari pada lansia di daerah pedesaan dan perkotaan.     
Metodologi Penelitian: Penelitian ini menggunakan bentuk observasional Cross 
Sectional dengan desain penelitian  Point Time Approach. Responden dalam 
penelitian ini sebanyak 70 orang dibagi dalam dua kelompok yaitu 35 orang 
mewakili kriteria lansia pedesaan dan 35 orang mewakili kriteria lansia perkotaan. 
Pengukuran keseimbangan postural menggunakan Berg Balance Scale dan 
pengukuran aktivitas kehidupan sehari-hari menggunakan Indeks Barthel.       
Hasil Penelitian: Hasil uji beda pengaruh menggunakan independent sample t 
test menunjukan hasil p value 0.009 pada keseimbangan postural dan 0,035 pada 
aktivitas kehidupan sehari-hari                    
Kesimpulan: Ada perbedaan pengaruh antara keseimbangan postural terhadap 
aktivitas kehidupan sehari-hari pada lansia di pedesaan dan perkotaan.   
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Background: Uneven population distribution between the village and the town 
would cause various problems social life. One of these differences in economic 
status, income level, education level, lifestyle and environmental characteristics 
that affect health status in the elderly is particularly the case in rural and urban 
areas. In the elderly in urban areas with regular physical activity showed better 
results than the elderly in rural health work activities with the activities 
undertaken throughout life such as farming and animal husbandry. Elderly 
postural balance that is not controlled, increasing the risk of falls and setbacks, 
especially in the field of physical abilities so as enough problems arise in terms of 
day-to-day activities so as to increase the dependency to require the help of others. 
Objective: To determine the effect of postural balance of the activities of daily 
life of the elderly in rural and urban areas and to investigate the influence of 
different postural balance of the activities of daily life of the elderly in rural and 
urban areas. Methods: This study used an observational cross-sectional shape 
with design research Point Time Approach. Respondents in this study as many as 
70 people were divided into two groups: 35 people representing 35 criteria elderly 
rural and urban elderly people represent criteria. Measurement of postural balance 
using the Berg Balance Scale and measurement activities of daily life using the 
Barthel Index. Results: The results influence of different test results using 
independent sample t test results showed p value 0.009 and 0.035 on postural 
balance the activities of daily life. Conclusion: There is a difference between the 
effect of postural balance the activities of daily life of the elderly in rural and 
urban areas.  
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